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V e r m e r k 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Betr.: Besprechung mit Minister R iis nae s (Justizminister) 
am 21.lo.1942. 
Die Besprechung verfolgte zuna chs t den Zweck, den Ge-
dankenaustausch mit Minister liiisnaes im AnschluB an die 
Unterredungen am 2.9.42 fortzusetzen. 
Im Verlauf e des Gesprachs wies Minister Riisnaes auf 
f olgende Manner hin: 
Prof. Oscar Albert Johns en , Prof. fiir Geschichte 
(altnordische Geschichte und Mittelalter) an der Universi-
tat Oslo (wohnhaft Eugeniegt. 16, Tel. 93 335). Johnsen 
hat gerade sein 66. Lebensjahr vollendet, ist demnach zwar 
ein alter Mann, soll aber noch auBerordentlich lebendig 
und frisch sein. Seine Hal tung ist unbedingt als deutsch-
freundlich zu bezei chnen. 
Eivind Q u a a l e n , Taarsen, Vesteraker (genaue .An-
schrift nicht bekannt). Quaalen soll ein junger Historiker 
sein, der sich besonders mit der Geschichte der Warager 
beschaftigt hat. Quaalen soll nun auch Aufsatze fiir 
"Germaneren" schreiben und Min. Riisnaes hat ihn zur Mit-
arbei t aufgefordert, ohne bisher von ihm eine Antwort er-
halten zu haben. Wahrscheinlich sind seine Briefe nicht 
eingetroffen. 
Weitere Verbindungen verspricht sich Min. Riisnaes fiir 
mich aus einem Zusammentref fen mit: 
Osmund S v e e n , der als Dichter in Oslo lebt und zum 
Kulturdepartement gehort, also dem Kreis um Lunde nahesteht. 
Aufschliisse vermag auch der Expeditionschef des Kulturde-
partements H e n g s t an , ebenso ein weiterer Mitar-
beiter des Kulturdepartements Lars R e in t o n zu 
geben. 
Oslo, am 25.10.42. 
